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       En ny nationalopera   
                      Erland Kolding Nielsen
	 	 	
         Bo Holtens opera Livlægens besøg            
                                     Heinrich W. Schwab
                Livlægens besøg. En personlig       4  
      beretning om tilblivelsen af  en opera
                               Eva Sommestad Holten
     
                     Det rene pip 
             eller Christian 4.s kyllingemoder      
    Niels W. Bruun
              Bhutan-projekt afsluttet 
             Stig T. Rasmussen            
  
                                   Autocrome billeder
  Fotograf  Sigwart Werner
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 Forsiden: Th. Wessel & Vett, København. Magasin du Nord, efteråret 1889. Fra bogen Alle tiders tryk. 
Småtrykssamlingen i Det Kongelige Bibliotek, udgivet af Det Kongelige Bibliotek 2010.
  Bagsiden: fra videoen Horizon of Exile, 2007. Fotograf: Isabel Rocamora. Fra udstillingen Nuevas Histo-
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